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   A case of leiomyosarcoma of the prostate accompanied by multiple hepatocellular carcinoma 
in a 51-year-old man is presented. He visited our hospital with the complaints of feeling of 
residual urine and pain of the coccygeal bone in November, 1990. A histopathological study of 
the transrectal needle biopsy specimens revealed leiomyosarcoma of the prostate. Since multiple 
liver tumors were pointed out, the patient was given combined chemotherapy (CYVADIC: 
cyclophosphamide, vincristine, adriamycin and DTIC). He died 1 year and 2 months after the 
initial diagnosis due to hepatic failure. The autopsy findings revealed that the histology of the 
liver tumors was hepatocellular carcinoma, and that the leiomyosarcoma of the prostate had 
directly invaded the wall of the urinary bladder and the rectum, but there was no obvious distant 
metastasis. 
                                                 (Acta Urol. Jpn.  40: 147-149, 1994) 













異 常 を認 め ず,前 立腺 の腫 大 を指 摘 され,同 年11月当
科 を 受診 した.前 立腺 の著 明 な腫 大 を認 め,前 立 腺 腫
瘍 を 疑 い,同 年12月20日 経 直 腸 的 に前 立 腺生 検 を 施
行.光 顕 お よび電 顕 所見 よ り平 滑筋 肉腫 と診 断 され,
手 術 目的 で1991年1月7日当科 入 院 とな った.
入 院時 現 症=身 長160cm,体 重64kg,黄 疸 な し.
表 在 リンパ 節腫 脹 な し.胸 腹 部 の理学 的 所 見 に異 常 な
し,直 腸 指診 に て 前立 腺 は 林檎 大 に腫 大 し,左 右 対 称
で 表面 は 平 滑,硬 度 は 弾性 軟 で,圧 痛は 認 め な か っ
た,
入院 時 検査 所 見=GOT49mU/ml,GPTl10mU/
ml,と肝 機 能 の軽 度 悪 化 を認 め,HBs抗 原 が 陽性 で
あ った.ま たcr-fetoproteinが163ng/m且と高値 を




































ficantigen)はいず れ も正 常 範囲 で あ った.検 尿 所 見
に異 常 は な く,尿 細 胞診 も陰 性 であ った.
画 像 診 断:骨 盤 部CTス キ ャソで,前 立腺 部 に 直
径約10cmの 大 きな腫 瘤 を認 め た.内 部 は 均一 で 腫
瘤 内に石 灰 化 をみ た.
MRI(Tl強 調画 像)の 矢 状 断面 像 では,腫 瘤 は 小
骨 盤 腔 内 を 占拠 し,仙 骨 を後 方 に圧排 して い た(Fig.
1).
入 院 後経 過:上 腹 部 のCTス キ ャ ンに て,肝 のS3
領域 に 径3×4cmの 腫 瘤 を 指摘 され た(Fig.2).さ
らに 肝 動脈 造 影 では,CTス キ ャ ンで は 明 らか に され
なか った,小 さな腫 瘍血 管 像 が 両 葉 に 多数認 め ら れ
た.肝 細 胞 癌 と平 滑筋 肉腫 の肝転 移 との鑑 別 は画 像 所
見 か らは 断 定 で きな い が,HBキ ャ リア ーで あ る こ
と,cr-fetoproteinが高値 であ る こ とか ら,多 発 性 の
肝 細 胞癌 の可 能性 が 高 い と考 え られ た.こ のS3領 域
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